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«DÉU NO ÉS VIOLENT.>> 
ACTUACI~ DIVINA I LLIBERTAT HUMANA 
SEGONS SANT IRENEU DE LIÓ 
Josep VIVES 
Una de les formes d'ateisme que tingué particular vigencia vers la meitat 
del segle que acaba fou l'autodenominat ateisme humanista -a vegades anome- 
nat també «ateisme de protesta»-, que argumentava que era impossible d'afir- 
mar alhora lYexist6ncia de Déu i una veritable llibertat i responsabilitat de 
l'home. Havia comengat Feuerbach parlant de I'alienació de l'home en Déu i 
postulant que s'havia d'invertir el principi de tota religió, que era, segons ell, 
que l'home s'avé a tenir-se per no res per tal que Déu ho pugui ser tot. Més 
aviat s'hauria d'admetre, com deia el seu seguidor K. Marx, que «l'home és 
l'ésser suprem per a lYhome», abandonant tot intent de projectar un «ser 
suprem» en el cel. Havia continuat F. Nietzsche proclamant la primacia absolu- 
ta del superhome. 1 aviat vindrien els afenissats defensors de la incompatiblili- 
tat entre l'afirmació de la llibertat de l'home i la de la realitat de Déu. «Si hi ha 
Déu, l'horne no és Iliure; si l'home és lliure, no hi ha Déu», diria peremptoria- 
ment J. P. ~artre. '  «No puc comprendre una llibertat que em sigui donada per 
un ésser superior*, reflexionaria A. Camus entre la perplexitat i el d e ~ ~ i t . ~  «La 
llibertat humana mor en contacte amb l'Absolut», afirmaria J. ~ e r l e a u - ~ o n t ~ . ~  
Per la seva banda, E. Bloch, tot insinuant que és qüestió de precisar quina 
imatge es té de Déu, dirh que «on regna el Gran Senyor de 1'Univers no hi 
queda lloc per a la llibertat, ni tan sols la llibertat dels fills de Déu, ni tampoc 
per a la imatge mística d'una democracia del Regne, que era propia de l'espe- 
ranga mesihnica~.~ 
l. Le diable et le bon dieu, Paris 1952, núm. 67. 
2. El Mito de Sísifo, Madrid 1981, p. 132. 
3. Sens et non-sens, Paris 1948, p. 356. 
4. Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt 1959, p. 1413. 
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És evident que aquests plantejaments provenen de concebre les relacions 
entre Déu i l'home segons l'esquema competitiu que, malauradament, domina 
en les relacions interhumanes. En aquest esquema el guany d'un és inevitable- 
ment perdua de l'altre, i l'afirmació d'un sembla que només es pugui fer a 
costa de la negació de l'altre. No s'arriba a captar la dinhmica propia d'una 
relació gratuita i amorosa, en la qual el bé de l'altre es reconeix corn a condició 
necesskia i idhuc corn a part essencial del bé propi. Mai no insistirem prou 
que les relacions entre el Déu de la Bíblia i l'home no poden ser pensades des 
de categories de necessitat ontologica o de poder, sinó que han de ser pensades, 
basicament, des de categories de llibertat, d'arnor i de gratuitat. Pero no són 
aquestes últimes les categories en que solen pensar els filbsofs, i Adhuc la gent 
del comú. 1 per aixo resulta tan difícil pensar a la vegada la realitat del Déu 
suprem i la de la llibertat humana. Ja ho havia notat, amb la seva peculiar luci- 
desa crítica envers la il-lustració, S. Kirkegaard: «Que Déu pugui crear éssers 
lliures enfront d'ell, aixo és la creu que la filosofia no pot suportar, sinó que 
sempre s'hi queda penjada.»5 Pero el mateix Kirkegaard veia ja clarament per 
on hauria d'anar el plantejament conecte: «Si un vol pensar senosament sobre 
l'omnipotencia divina, veuri que és necessari que aquesta impliqui simultinia- 
ment el poder de retirar-se, a fi que la creatura pugui ser així independent [...] 
La bondat consisteix a donar-se sense reserva, pero romanent independent i 
mostrant així la seva omnipotencia.»6 L'omnipotencia només podra ser pensa- 
da conjuntament amb l'amor i la llibertat si es pensa corn una omnipotencia 
«capac de retirar-se», que es manifesta corn a poder de voler que 17altre sigui 
altre i d'estimar-lo i respectar-lo corn a tal. Aixo és el que va descobrir ja Ire- 
neu de Lió, expressant-ho amb fórmules lúcides, que volem ara comentar breu- 
ment. 
Podríem dir que un dels pnncipis fonamentals de l'antropologia cristiana 
d'Ireneu, en contraposició al determinisme dels gnostics, és precisament que 
Déu va fer l'home lliure per tal que pogués assolir per la propia voluntat i deci- 
sió amorosa la comunió amb ell. Mentre els gnostics postulaven que «per natu- 
ra uns han estat fets bons i altres dolents» (alaludint a la diversa condició natu- 
ral dels homes «hílics», «psíquics» i «pneumitics»), Ireneu proclama 
decididament: 
«L'antic principi de la llibertat de I'home, ja que Déu el va fer lliure des d'un comenqament; i 
així corn li va donar la vida, li dona també el domini dels seus actes, per tal que s'adherís 
voluntkriament al voler de Déu i no forcat per Déu. Perque en Déu no hi ha violencia, per més 
que el1 sempre vol el bé i, per tant, té un designi bo per als homes. Tanmateix deixk a I'home el 
5. GERDER (ed.), Tagebücher, 1, Düsseldorf 1962, p. 105. 
6. Situations, IX, 176 (citat per A. GESCHÉ, Dios para pensar, 1, Salamanca 1995, p. 161). 
Últimament la teologia del «retirar-se de Déu», que té notables antecedents en la tradició rabíni- 
ca, ha estat bellament exposada en un mite de Hans JONAS, «Pensar sobre Dios)), capítol9, en El 
concepto de Dios después de Auschwitz, Barcelona 1998, pp. 195ss. 
lliure albir, igual que als hngels, que són també éssers racionals. D'aquesta manera, els qui 
obei'ssin assolirien justament un bé que, encara que era do gratui't de Déu, quedava a les seves 
mans la possibilitat de conservar-lo ... »' 
Difícilment es podria expressar millor a la vegada la sobirania absoluta de 
Déu i la realitat de la llibertat humana. Aquesta és el primer i fonamental do de 
Déu, que certament vol només el bé de l'home, pero vol que sigui l'home el 
qui l'aculli i el conservi amb el bon ús de la seva llibertat. 1 és particularment 
remarcable la raó que dona: «en Déu no hi ha violencia». Sortosament aquesta 
frase es troba entre les poques que ens han estat transmeses en I'original grec: 
O&@ Cjia o6 XQOOEO~I,, que la versió llatina en que ens ha arribat l'obra d'Ire- 
neu resulta ser: vis a Deo non$t, i que potser podríem traduir nosaltres senzi- 
Ilament: «Déu no és violent.» Més endavant explicarh encara Ireneu per que 
aixo és així. 
El que aquí Ireneu exposa sobre la no-violéncia de Déu en el context parti- 
cular de la refutació del determinisme gnostic, provenia en realitat de la tradi- 
ció eclesihstica. En la Carta a Diognet, en un contrext prou diferent, trobem 
literalment la mateixa fórmula. Aquí l'autor vol explicar les característiques de 
l'obra salvadora de Crist, enviat pel Pare: 
«Déu envih als homes la seva Paraula. Ara bé, ¿la va enviar, com alguns podrien pensar, per tal 
d'exercir una tirania i infondre el terror i la por? De cap manera. L'envih amb bondat i mansue- 
tud, com un rei que envia el seu fill rei; el va enviar als homes corn a home, com a salvador; per 
tal de persuadir, no per violentar, ja que en Déu no hi ha 
L'autor empra exactament la mateixa expressió que hem trobat en Ireneu: 
O&@ Cjia 06 X Q Ó O E O ~ L . ~  I el context cristologic ii dóna una forca particular: la 
no-violencia de Déu es mostra sobretot en la manera com ha intervingut en el 
món per salvar-lo: a través de la mansuetud i no-violencia del Crist. 
Si Déu no és violent, se segueix naturalment que la seva manera d'actuar 
amb els homes no és la coacció, sinó la «persuasió». Aquesta és la manera de 
parlar habitual en els Apologetes. Per exemple, Justí ens dirh que Jesús, després 
de la seva resurrecció, «va persuadir» els Apostols que el que havia sofert era 
segons el que els profetes havien dit que sofriria el Messies; i per aixb els Apds- 
tols surten a predicar «ferms en la fe i en la doctrina», grhcies a aquesta persua- 
sió.I0 Aixo és el que dirh Ireneu sobre la manera d'actuar del Verb encamat: 
7. Adv. Haer. IV, 37,l. 
8. Diogn. 7,4. 
9. Una fórmula sernblant es troba tarnbé en CLIMENT D'ALEXANDRIA, Quis dives salvetur, 
10,I: «Déu no forca ningú, ja que la violencia és contraria a Déu (oía ya@ E x B ~ o v  BE@), sinó 
que el1 dóna als qui busquen, i atorga als qui demanen, i obre als qui truquen.» I tarnbé en Stro- 
mata 111, 6,14: ((Persuadeix els qui es deixen persuadir, ja que el1 no fa violencia ( T O ~ S  
EB+ovvtag neiBel, o6 y a @  F ~ a < e t a ~ ) . »  
10. Dial. 53, 5-6. 
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«Nosaltres no podíem de cap manera coneixer les coses de Déu si el nostre Mestre, que és el Verb, 
no s'hagués fet horne [...] El1 és perfecte en tot, ja que té el poder del Verb i ensems és horne ven- 
table; i arnb la seva sang ens va redimir d'una manera congrua Iliurant-se el1 mateix corn a rescat 
per aquells qui havien estat redui'ts a captivitat. Perque 1'Esperit de la rebeldió ens tenia dorninats a 
la forqa (dominabatur nobis apostasia), ja que, tot i que per natura pertanyíem al Déu omnipotent, 
ens havia alienat de la nostra propia naturalesa i ens havia fet seguidors seus; pero el Verb de Déu, 
que té poder sobre tot i que no falla en la seva justícia, es va girar contra aquell Esperit d'apostasia 
i va rescatar el que era seu. Pero no ho va fer arnb violencia -com en el principi aquell Esperit 
s'havia ernparat per la forca de nosaltres arnb fam insaciable d'arrabassar el que no era seu-, sinó 
per persuasió, corn convenia que Déu, que és persuasiu i no violent, recobrés el que volgués. Així 
la justícia no quedava conculcada, i I'antiga obra de les mans de Déu no era destruida.»" 
Aquí es contraposa directament la «persuasió» no-violenta de Déu en la 
seva obra salvadora, a la violencia dominadora de l'«Esperit de rebel.lió» que 
havia raptat l'home a la forca pel pecat. 1 la raó última d'aquesta diferencia és 
que Déu, en venir a salvar-nos, ve al que era seu i torna a l'home el seu propi 
bé; i per aixo Déu no li ha de fer cap violencia. En canvi, el Maligne arrabassa 
el que no és seu i ho reté per la forqa, fent violencia a la propia natura humana 
i així ealienant-la». 
El mateix havia dit ja Ireneu en un altre passatge, en que s'explicita més per 
que Déu ha d'oferir salvació sense imposar-se per la forqa: 
«La Llei, corn que era imposada als esclaus, educava I'anirna arnb coses externes i corporals [...] 
Pero el Verb, alliberant I'inirna, li ensenyk a purificar el cos d'una manera voluntiria. Arnb aixo 
era necessari que se suprirnissin les cadenes de la servitud, a les quals I'horne ja s'havia acostu- 
mat, i que el seguiment de Déu fos sense cadenes. Els preceptes de la llibertat @raecepta liber- 
tatis) s'havien d'ampliar a la vegada que creixia l'obediencia al Rei, de manera que ningú no 
tornés endarrere i es mostrés indigne del seu alliberador. En efecte, tant els esclaus corn els fills 
han de tenir una rnateixa reverencia i obediencia envers el pare de família; pero els fills tenen 
una confianga rnés gran, perque el que es fa atnb llibertat és rnés gran i tnés estimable que el ser- 
vei dels e ~ c h u s . » ' ~  
La novetat cristiana és que Déu vol que el servim corn a fills, no corn a 
esclaus. La Llei de 1'Antic Testament era només un arranjament transitori de 
carácter pedagbgic; pero el que Déu realment vol aconseguir, per mitjh de 
l'encarnació del Verb entre nosaltres, és que nosaltres el reconeguem corn a 
Pare, actuant arnb la llibertat de fills, no arnb la por d'esclaus. Les ressonhncies 
paulines d'aquesta concepció són evidents. 
Per aixb en la teologia d'Ireneu és tan important l'afirmació de la llibertat 
de l'home, correlativa de la no-violencia de Déu. La polemica antignostica 
l'havia de portar per aquest camí. Perque si, corn volien els gnbstics, 
4 s  per natura que uns són dolents i d'altres bons, ni aquests tenen cap mkrit pel fet de ser bons, 
-ja que haurien estat creats així-, ni aquells serien culpables d'haver estat fets d'aquella manera. 
11 .  Adv. Haer. V, 1,l. 
12. Ibíd. IV, 13,2. 
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Perb en realitat, tots tenen identica natura, capaqos de guardar i de fer el bé, i capacos igualment 
de rebutjar-lo i de deixar de fer-lo ... ».13 
Una mica més avall, Ireneu addueix una colla de paraules evangeliques en 
que Jesús exhorta els seus a fer la voluntat del Pare; i acaba dient: 
«Tots aquests textos mostren que I'home ha estat fet lliure i amb domini dels seus actes, perb 
assistit pel consell de Déu ( to  a 6 t ~ ~ o Ú o b o v  E J ~ L ~ E ~ ~ V U O L  x a i  t o  oupfiovhevt~xov toC 8~oG).  
En efecte, aquest ens incita a sotmetre'ns a ell, pero sense fer-nos viol2ncia (Cthha pfi 
f i ~ a ~ o p É v o v ) . » ' ~  
1 encara, comentant el text de Pau «tot m'és permes, pero no tot és profitós» 
(1Co 6,12), afirma: 
«És així com el1 explica que I'home és Iliure, explicant que tot és permes en quant Déu no li 
imposa cap necessitat, erb que no tot és profitós, per tal que no fem mal ús de la Ilibertat, cosa 
que no seria profitosa.~ 7 5  
Finalment dóna la raó profunda per la qual l'hsme ha estat fet Iliure: 
«Des d'un comenqarnent I'home ha estat fet Iliure, perqut? lliure és tumbé Déu, a imatge del qual 
ha estat fet. Per aixb li fou recomanat de guardar sempre el bé que s'obté de I'obediencia a 
~ é u . » l ~  
L'home és lliure perque ha estat fet a imatge del Déu lliure. Si Déu no res- 
pectés la llibertat de l'home, Déu destruiria la seva propia imatge en ell. Per- 
que la imatge de Déu en l'home es troba precisament en la seva llibertat: 
«En la seva generositat, Déu féu un do esplendid als homes, fent-los semblants a el1 mateix en la 
llibertat [...] Per aixb el bé consisteix a obeir Déu i ser-li dbcil guardant el seu manament: i aixb 
és la vida de l'home. En canvi, desobeir Déu és el mal i la mort de I'home. Déu mostra la seva 
longanimitat en el fet que I'home ha pogut coneixer el bé de I'obediencia i el mal de la desobe- 
diencia, de manera que I'ull del seu esperit, havent adquirit experiencia de I'una cosa i de I'altra, 
pogués elegir el que és millor amb discemiment ... »17 
A la no-violencia de Déu hi correspon la responsabilitat de l'home, que ha 
d'anar realitzant el bé a que Déu l'ha destinat obeint per voluntat propia el que 
el mateix Déu li assenyala. Als qui es podrien queixar que Déu no hagués fet 
l'home perfecte des d'un bon principi, sense possibilitat de pecat ni de defa- 
13. Ibíd. IV, 37,2. 
14. Ibíd. IV, 37,3. 
15. Ibíd. IV, 37,4. 
16. Ibídem. 
, 17. Ibíd. IV, 38,4-39,l. Aquí Ireneu coincideix singularment amb Tertul.lia: «L'home va ser 
fet per Déu com un ésser Iliure, capac d'albir i de decisió propia; i és precisament en aixb on 
més es manifesta que I'home és fet a imatge de Déun (Contra Marció, 2,s). 
- 
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llenca, Ireneu els respon que aixb hauria estat la negació de la relació lliure i 
amorosa que era la que hi havia d'haver entre Déu i la seva imatge. Déu és 
corn la llum que il.lumina el nostre camí. Si un s'encega el1 mateix, no pot 
donar la culpa a la llum que no hi vegi, sinó a l'acte amb que el1 mateix s'ha 
encegat. 
«La llum no sotmet ningú per la forca, ni Déu no fa violencia a ningú ( p r ] ~ ~  ZOÚ OEOÚ 
(3~a~opÉvow) que no vulgui sotmetre's a la seva art. Els qui se separen de la llum del Pare i 
transgredeixen la llei de llibertat, se separen per falta propia, ja que havien estat fets lliures i se- 
nyors de llurs actes [...] Sotmetre's a Déu és el descans etern, de manera que els qui fugen de la 
llum tenen un lloc digne de llur fugida, i els qui fugen del repos etern arriben a l'estada que 
correspon a llur fugida. Realment tots els béns es troben en Déu, i els qui fugen de Déu per 
voluntat propia es frustren ells mateixos de tots els béns ... » 1 8  
En realitat, només a partir d'aquesta no-violencia de Déu hom pot intentar 
d'explicar-se l'estranya manera corn Déu vol proveir a la salvació de l'home 
per mitjh de l'encarnació del seu propi Verb. L'encarnació del Verb, la seva 
X~YCOULS, és la manera no-violenta de fer-se Déu present en el món: 
«Per aixo nostre Senyor, en els últims temps, quan volgué recapitular en el1 totes les coses, 
vingué a nosaltres, no segons el seu poder, sinó de la manera que nosaltres eren capacos de 
contemplar-lo. Perquk el1 prou hauria pogut venir en la seva prbpia gloria inefable, pero nosal- 
tres no haguérem estat capacos de suportar la grandesa de la seva gloria. Així, corn a nens 
petits que érem, se'ns ha donat corn a llet (Cf. 1Co 3,2), val a dir, venint corn un home, a fi 
que nodrits, si podem dir-ho així, en els pits de la seva carn i acostumats corn lactants a men- 
jar i beure el Verb de Déu, poguéssim guardar en nosaltres el Pa de la immortalitat, que és 
1'Esperit del pare.»Ig 
Semblantment, en 1'Exposició de la Predicació Apostdlica, explicant el títol 
de «Conseller prodigiós» que els profetes atribuien al Messies, Ireneu remarca: 
«Ens dóna consells, adrecant-se a nosaltres sense forcar-nos, a la manera de Déu, tot i que és 
[com el Pare] un Déu fort: ens dóna el consell de renunciar a la ignorancia i d'acollir el coneixe- 
ment, d'apartar-nos de l'error i d'anar a la veritat, de rebutjar la corrupció i posseir la immortali- 
tat.Pz0 
La relació entre Déu i l'home, imatge seva, només es pot concebre en 
l'hmbit de la llibertat, ja que en un hmbit de necessitat no es podria ni tan sols 
parlar de bé, molt menys de relació amorosa. En un ambit de necessitat, els 
homes 
«no podrien trobar dolc el bé, ni podrien estimar la comunicació de Déu, ni els seria sobremane- 
ra desitjable un bé que els sobrevindria sense cap moviment propi, sense iniciativa ni esforc, 
18. Ibíd. IV, 39, 3-4. 
19. Ibíd. IV, 38,l. 
20. Exposició, 55. 
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d'una manera purament passiva. Aleshores els bons no tindrien cap merit, car ho serien per natu- 
ra més que per voluntat. Llur bé seria merament donat, pero no elegit, i arnb aixo no apreciarien 
la bonesa d'aquest bé ni en fruirien. Quina fruició hi ha quan un no s'adona d'un bé? 1 quin 
merit tenen els qui no s'han afanyat per a~onse~uir- lo?»*~ 
Deixar els homes -i els ingels- en la condició d'actuar per pura necessitat, 
seria deixar-los com 
«éssers irracionals sense anima, que no poden fer res per propia voluntat, sinó que són arrosse- 
gats al bé per necessitat i per la forqa, sotmesos a una única tendencia i a una única forma de 
comportament, fixats i privats de reflexió, incapaqos de ser res més que el que havien estat 
fe t~)) . '~  
Aquesta doctrina de la no-violencia de Déu i de la llibertat i responsabilitat 
dels homes davant d'ell és en la mateixa base de tota la concepció soteriologi- 
ca d'Ireneu i, en realitat, de qualsevol soteriologia que vulgui ser fidel a la 
revelació bíblica. En efecte, arnb la idea del Déu no-violent s'articulen els 
temes, tan fonamentals, de la «paciencia de Déu», de la seva «pedagogia 
historica» envers el poble d'Israel -i envers la humanitat sencera-, de les 
«diverses economies» arnb que va procurant la salvació dels homes, fins a 
arribar a l'economia definitiva de la missió del seu Fill encarnat -no violent-, 
prolongada en la missió de 1'Esperit que, sense violencia, va portant els 
homes vers el bé i vers la comunió arnb Déu. Contra el determinisme gndstic, 
el que cal és 
«explicar com Déu es va mostrar magninim tant en l'apostasia dels kngels trangressors com en 
la desobediencia dels homes; anunciar com un mateix únic Déu va disposar certes coses tempo- 
r a l ~  i eternes, algunes celestials i d'altres terrenals; per que, essent el1 mateix invisible, es va 
mostrar als profetes, no solament d'una forma, sinó en fomes diverses; cal indicar per que va fer 
moltes aliances arnb la humanitat i quin és el caracter de cada una d'elles ... pZ3 
La bondat i la misericordia de Déu fan que s'adapti a les diverses situacions 
humanes. Hi ha un únic designi de Déu, que és que eIs homes arribin a la 
comunió arnb ell, pero hi ha moltes «economies» que són disposicions per les 
quals Déu incita els homes, tot respectant la seva Ilibertat, que vulguin acollir 
aquest designi de comunió. En aquest sentit, Ireneu insisteix en el caricter 
pedagogic de les intervencions divines en la historia de la salvació. 
2 1. Adv. Haer. IV, 37,6. 
22. Ibíd. IV, 37,6. L'argumentació d'Ireneu és semblant a la de Justí, 1 Apologia 43,2ss: 
«No es podria dir que hi ha bons i dolents si fos el destí la causa que fossin bons o dolents [...] 
Ni ningú no seria digne de premi o Iloanqa si no hagués optat el1 mateix pel bé, sinó que hauria 
nascut ja bo; ni tampoc es podria castigar el dolent si el1 no hagués optat Iliurement, no havent 
pogut ser d'altra manera de com fou fet.» Trobem encara les mateixes idees a Adversus Huere- 
ses, IV, 15,2. Cf. A. ORBE, Antropología de Sart Irelleo, Madrid 1969, pp. 184s.  
23. Ibíd. 1, 10,3. 
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«Anava educant el poble, que sempre estava a punt de tornar als seus ídols, i amb moltes inter- 
vencions els disposava perque es mantinguessin ferms i servissin D ~ u . » ' ~  
Amb expressió molt típica, parla de les maneres amb u6 Déu pretén «acos- 
tumar>> els homes a reconkixer i acceptar el seu designi. Aquesta és precisa- 
ment la missió de l'Esperit, que el seu Fill envia al fons dels nostres cors. En 
primer lloc, el Crist, 
«per mitji dels patriarques i dels profetes prefigurava i preanunciava el que s'havia d'esdeve- 
nir, comencant a exercir el que li pertocava en els designis de Déu, fent que la seva herencia 
s'acostumés a obeir Déu tot caminant en aquest món, seguint el seu Verb i anticipant l'esdeve- 
n i d o r ~ . ~ '  
«... Perb ara hem tingut part en el seu Esperit, que ens porta a la perfecció i ens prepara per a 
la incorrupció, fent que a poc a poc ens acostumem a captar Déu i tenir-lo en nosaltres. Per la 
qual cosa 1'Apbstol digué que és penyora (cf. Ef 1,13ss.), val a dir, part d'aquell honor que Déu 
ens ha promks.»27 
Lluny d'actuar com a poder tiranic o amb determinisme absolut, el Déu 
dYIreneu és Pare i Pedagog del seu poble, amb qui vol establir una lliure i amo- 
rosa relació de comunió. No és estrany que un gran coneixedor de la seva teo- 
logia hagi escrit: 
«Segurament es pot dir que la característica fonamental del pensament d'lreneu en el seu conjunt 
és la de la tendresa (Sanfmut). Ireneu és el tebleg de la longanimitat, de l'adaptabilitat de Déu; el 
tebleg dels camins suaus de la ~rovidkncia.»'~ 
La raó d'aixb és que Ireneu ha anat al fons de la revelació de Déu com a 
amor lliure i salvador, no com a forca cega que mou el món per necessitat. 1 
per aixb té tanta importancia en la teologia d'Ireneu la histbria de la salvació, 
que suposa el respecte de Déu per la llibertat humana a través d'aquesta histo- 
ria. Només es pot parlar d'histbria humana -i, conseqüentment, d'histbria de la 
salvació- des del pressupbsit de la «no-violencia» i de la «paciencia» de Déu 
envers els fets dels homes. Un Déu que ho determinés absolutament tot amb la 
seva pura omnipotencia, no deixaria lloc per a la histbria humana. Aquí po- 
dríem dir que Ireneu estaria prou disposat a donar tota la raó al més radical 
ateu humanista del nostre temps; només que Ireneu replicaria de seguida que el 
Déu de la revelació no és el Déu que ho determina absolutament tot, sinó el 
Déu que té goig que els homes busquin i trobin lliurement el seu bé en allb que 
24. Ibíd. IV, 14,3; cf. Ibíd. IV, 13,2. 
25. Vegeu P. EVREUX, ~Théologie de l'accoutumance chez Saint Irenée», Recherches de 
Scietzce Religieuse 55 (1967) 5-54. 
26. Adv. Haer. IV, 21,3. 
27. Ibíd. V ,  8,l.  
28. K. PRUMM, ~Gottliche Planung und menschliche Entwicklung nach Irenaeus», Scholas- 
tik 13 (1938) 364. 
el1 ha posat al seu abast, i així entrin en el goig últim de la comunió plena i 
amorosa amb el1 m a t e i ~ . ~ ~  
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Summary 
Modern thought has often asserted that it is not possible to simultaneously profess 
both the sovereignty of God and true human freedom. The author examines some wri- 
tings by Irensus in which it is repeatedly affirmed that, according to biblical revelation, 
((God is not violent,), but instead wants his relationship with men to follow the way of 
((persuasion),, so that His designs are realized through man's free decision. 
29. El tema de la no-violencia de Déu es podria resseguir en la patrística posterior. Podeu 
veure G. BARBARIA, «La non violenza in Origene», Salesiarlunl 59 (1997) 3-32. A I'kpoca 
medieval fou tema predilecte de l'escola cistercenca. En dono un bell exemple de GUILLEM DE 
SAINT HIERRY, De Contemplarldo Deo, 10: «Vós sabeu, Déu creador de les animes, que les ani- 
mes dels fills dels homes no poden ser forcades al vostre afecte, sinó que aquest només pot ser 
estimulat. Perquk on hi ha coacció no hi ha llibertat; i on no hi ha llibertat no hi ha justícia [...] 
Es així com vós heu volgut que us estiméssim, ja que no podem ser justament salvats sense esti- 
mar-vos [...] 1 per aixb vós "ens vau estimar primer" (1Jn 4,10).» 

